





















( 1 ) 晴江「［私は］エゴイストなの．人の面倒見るタイプじゃないのよ・J






































ながら， トコロガの後件においても， シカシ同様 pの成立は認められている．たとえば（3）で
p部の内容は過去に存在した事実であり，それを否定することは不可能である．
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先にも述べたように， トコロガとシカシの違いには qの話者関与性の高低だけでなく， pの性
質も関わっていると思われる．そこで， pの性質に着目してみることにしよう．












なると B が用いることができるのはシカシのみであり， トコロガは不適当になってしまう・す
なわち，シカシは pの内容が qの話し手にとって予想に合致したか否かに関係なく用いること





































さが落ちない． したがって， (10）から (12）に見られる現象は，シカシは一文の中で修飾成分や状
態、性述語を連接することができるが， トコロガはできない，ということを表していると分析でき
る2,





































大はばに違うことを表す（森田 1989)J と記述されてきたが， このようにシカシよりトコロガの








































と， トコロガは不適当である． それに対し， ゲームの結果を報告する場面（たとえばスポーツニ
ュースにおけるナレ｝ション）ならアナワンサーはゲームの経過を劇的に伝えるために談話を組
み立てることができる．その場合には，
( 18') つまった当たりの内野ゴロ…… ｛しかし ｝これをシヨ｝トが悪送球．
lところがj
となり， トコロガを用いることが可能になるのであるs.








て次に続く qが pとは相容れない内容で、あることを示す， ということになる． これは，シカシ
の反論を行う機能と関わっている．
(19) A rそんなものを見たって，なんの得にもならないでしょうJ
B rでも，放っといたら，いつまでも勝手なことをされるわJ er )Jljdl) 
( 19）は夫の浮気について，妻Bとその女友達Aが，それを「黙って見逃すJ のと「問い詰めるJ
のとどちらがよいかを議論している場面である．ここで， A の発話 p「そんなものを見たって，




シカシを用いることにより， pを提示する話し相手に対し， r5J1Jの面 qが存在する」ということ
を示し，それによって相手の pが最終的な結論となることを留保させることができる．これがシ
カシの反論の機能である．















































































両者の違いを理解するには，次のような比輸が有効ではないか． トコロガの p とqは紙芝居
の絵の一枚一枚に相当する．紙芝居では，ある絵と次の一枚の絵は話の筋すなわちスクリプトに





の面は一つのサイコロに付属している． サイコロを転がせば， p という面とは別の面 qを見せ
ることができる．いわゆる逆接では， qを示すことにより， pとは異なる qの存在にも聞き手の




















(27）の「発見のトJ （久野 1973，豊田 1977, 1979）についてはすでに，後項 qが「視点のあ
る人物が客観的に観察し，報告し得る出来事を表すJ（久野 1973）ことが指摘されており，やはり
話者関与性の高い述語が生起しにくい・
(28）のスノレトも発見のトと平行的であり， 「発見のスノレトJ と名付けておく． 発見のスルトは
新規獲得情報に続けて用いることができない．
(30) A 「お婆さんは川で洗濯をしていたんですよ・」
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